franczia vigjáték 3 felvonásban - irta Sardou Viktor - forditotta Berczik Árpád és Fésüs György by unknown
Benedek Gyula fellépésével.
D I I I E C Z I 1 I  TAllSISZini
1. Idény bérlet 61. szám.
Páratlan
IV. Kis bérlet 1. szám.
Páratlan
Kedden 189L Deozember h4 15 éu
Franczia vígjáték 3 felvonásban. Irta: Sardou Viktor, foiditotta: Bérezik Árpád és Fésűs György. (Rendező: Báes.)
—  Benedek Gyula. Josselin —
— Báthory I. Kárpitos segéd —
— Bácsné. Komorna
— Báes. l*ső —
— Szendrei. 2-ik luas —
Történik: Melünben, Paris környékén. Idő: jelenkor.
Champignáe
Constánce
Camilla
Riverol
Fridolin
Kőszegi.
Váradi.
Fáy Piroska. 
Rajcsányi. 
Lantos. ;
H e ly á r a k :  Il-od emeleti pálioly 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Áldor Juliska, Kissné Á. K. betegek.
Holnap szerdán 1891. deczember hó 16-án páros bérletben
Franczia oj:érette.
J ff  vi.h o i*:
Csütörtökön 1891. deez. 17-én: „A fanelányok", bohózat.Ijl Szombaton 19-én: „Madarász", operetté.
Péntekeu 18-áiií 82üueí. * iil Vasárnap 20-án: „Búzavirág*, énekes népszínmű.
Debreczen sz.kir. város színházának ig a z g a tó sá g a .
E o ly d  sz á m  7 2 .  Debreezen, 1Ó91. Nyomatott a város köuyvayomdáiáhaB — 1143. C U g t n . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
